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Abstract
© 2017, Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia. All rights reserved. The article is devoted to a
research of functional characteristics of the English and Russian media texts about the Sochi
2014 Winter Olympic Games. Modern English and Russian media texts about the XXII Olympic
Winter Games act as a research object. Functional classification of media texts is described;
substantial  features of  the English and Russian media texts  about  the Sochi  2014 Winter
Olympics are defined. Functional features of the Russian and English media texts about the
2014 Winter Olympics are established.
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